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Laporan Tugas Akhir memberikan edukasi tentang perawatan pada ban mobil, 
agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan secara materi dan keselamatan diri 
sendiri dan penguna jalan. Perancangan kampanye berupa poster yang nantinya 
akan mudah diterima, dimengerti oleh target yaitu pengguna mobil sehari-hari dan 
terutama yang melakukan mudik. Penulis melakukan wawancara dengan 
narasumber yang ahli dalam bidang ban yang sangat memberikan pengetahuan 
dasar tentang ban, wawanacara dengan ahli berkampanye dan kuisioner yang 
berguna untuk mendapatkan data. Perawatan ban adalah suatu hal kecil dengan 
manfaat yang berpengaruh kepada pengguna mobil, karena ban adalah elemen 
pertama pada mobil yang bersentuhan dengn aspal. Permasalah yang terjadi 
adalah, pengguna mobil kurang mau memperhatikan ban sebelum melakukan 
perjalanan. Ide media yang akan dirancangan berupa poster media cetak dan 
media digital. 





The Final Project report provides education about the maintenance of car tires, 
so that things that are not materially harmful and the safety of themselves and 
road users be avoided. The design of the campaign in the form of a poster which 
will be easily accepted, will be understood by the target, namely daily car users 
and especially those who are going home. The author conducted interviews with 
speakers who are experts in the field of tires that provide very basic knowledge 
about tires, interviews with expert campaigners and questionnaires that are useful 
for obtaining data. Tire care is a small matter with benefits that affect car users, 
because tires are the first element in a car that is in contact with asphalt. The 
problem that occurs is, car users are less willing to pay attention to tires before 
traveling. Media ideas that will be designed in the form of print media posters and 
digital media. 
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